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Dansk folkekultur 1975-76
EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Lis Castberg og Else Marie Pedersen i samarbejde med
lørn Piø og Holger Rasmussen
Foreningen Danmarks Folkeminder har tidligere udgivet »Bibliografi over dansk Folke¬
kultur 1955-1964«, der udkom i 8 hefter fra 1957-1966, og som nu kan erhverves samlet
(1957-heftet er et fotografisk genoptryk) for en pris af kr. 57,00.
Efter at foreningen ophørte med at udsende denne årlige bibliografi, er »Dansk Histo¬
risk Bibliografi« imidlertid igen begyndt at udkomme som årsbibliografl (endnu er den
sidst udkomne dog 1969-bibliografien, der kom I 1974), og heri er optaget al den fag¬
litteratur, som »Bibliografi over dansk Folkekultur« Indeholdt. Derfor er der ikke nogen
mening i, at Foreningen Danmarks Folkeminder genoptager sin årsbibliografi, men re¬
daktionen af »Folk og Kultur« har ment, at det ville være af betydning for læserne at få
en årlig orientering om de væsentligste artikler, afhandlinger, bøger og afsnit i sam-
lingsværker, der omhandler dansk folkeliv og folketradition. Det vil blive en selektiv
bibliografi, og derfor vil man altid kunne diskutere, hvorfor denne eller hin titel er med
eller ikke med. Vor nu årlige selektive bibliografi skal blot opfattes som en løbende
læservejledning og ikke som andet og mere.
Da »Bibliografi over dansk Folkekultur 1955-1964« benyttede sig af en systematisk
inddeling, der en en lidt tillempet udgave af den, der anvendes af etnologer og folklo¬
rister i hele verden, nemlig i »Internationale Volkskundliche Bibliographie«, har vi be¬
sluttet at benytte os af den samme i vor selektive bibliografi. Det vil lette læsere, der er
blevet fortrolige med »Bibliografi over dansk Folkekultur«. Dog må det nævnes, at vi
helt har udeladt grupperne Samfund og ret, Det religiøse liv, Skolevæsen, Personnavne
og Stednavne samt Dialekter. Endvidere må det bemærkes, at vi heller ikke har med¬
taget almindelig lokalhistorisk litteratur samt litteratur om arkæologi og heraldik.
I [] har vi efter overskrifterne på de 13 af de oprindeligt 18 grupper, som vi har med¬
taget, og som vi altså I visse tilfælde har indsnævret iidt, oplyst gruppenummeret I
»Bibliografi over dansk Folkekultur 1955-1964«.
Vi har gennemgået følgende tidsskrifter:
Acta Philologica Scandinavia, Fra Als og Sundeved, Arkiv, Arv, Arv og Eje, Ballerup
og Omegns Museumsforening. Arshefte, Bornholmske Samlinger, Bygd, Dansk Hjem¬
stavn, Dansk Musiktidsskrift, Danske Folkemaal, Danske Studier, DFS-Translations,
DFS-Erindringsserie, DFS-Nyt, DFS-Filmnyt, Erhvervshistorisk Årbog, Ethnologia Scan-
dinavica, Folk, Folk og Kultur, Fortid og Nutid, Fra Frederiksborg Amt, FroSskaparrit,
Fund og Forskning, Fynske Aarbøger, Gentoftebogen, Historisk-Topografisk Selskab
for Gladsaxe Kommune, Glostrupbogen, Hardsyssel Aarbog, Fra Himmerland og Kjær
Herred, Historisk Tidsskrift, Historiske Meddelelser om København, Fra Holbæk Amt,
IEF-lnformation, Historie. Jyske Samlinger, Jordens Folk, Kirkehistoriske Samlinger,
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Årbog, Kultur og Folkeminder, Kulturminder,
Købstadmuseet »Den gamle By«, Lokalhistorisk Journal, Lolland-Falsters Stiftmuseum,
Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog, Lyngby-Bogen, Mark og Montre, National¬
museets Arbejdsmark, Personalhistorisk Tidsskrift, Psykisk Forum, Historisk Aarbog fra
Randers Amt, Fra Ribe Amt, Ringkjøbing Årbog, Skalk, Skivebogen, Aarbogen for
Skjern, Aarbog for Historisk Samfund for Sorø Amt, Sprog og Kultur, Søllerødbogen,
Sønderjydsk Månedsskrift, Sønderjydske Årbøger, Historisk årbog for Thy og Mors,
Tools and Tillage, Tradisjon, Unifol. Årsberetning. Udg. af Institut for Folkemindeviden¬
skab, Vejle Amts Aarbog, Vendsyssel Årbog, Vestfynsk Hjemstavn, Fra Viborg Amt,
Historisk Forening for Værløse Kommune. Årsskrift, Ærøboen, Østjydsk Hjemstavn,
Aalborg-Bogen, Aalborg Stiftsbog, Århus Stifts Årbøger.
Redaktionen af bibliografien for 1975-76 er afsluttet 1. maj 1976.
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BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE [I]
BØDKER, LAURITS, Talt og skrevet 1940-
1974. København 1975. 316 s. (= Unifol
1975).
CASTBERG, LIS, Holger Rasmussen - bi¬
drag til en bibliografi (1940-1975). ARV
OG EJE 1974 11-18.
FRIIS-HANSEN, J. B„ Litteratur om Sølle¬
rød Kommune. En bibliografi. Søllerød
Kommunebiblioteker 1975.269 s.
MICHELSEN, HANS, Stevns Herred: en
bibliografi 1700-1973. København 1975.
234 s.
PIØ, IØRN, Antropologiske film, filmkunst
og amatørfilm. DFS-FILMNYT 75/1 (1975)
1-7.
SAMFUNDSFORHOLD, FOLKELIV,
ERINDRINGER [II]
Folkeliv
Bedstefars Bornholm. Som fotografen så
det. Tekst: H. V. Jørgensen. Billedred.:
Henrik Vensild og Mogens Dam. Bd. 3.
Rønne 1975. 64 s.
DUCH, CHRISTIAN, Liv og huse i et Aal¬
borgkvarter. AALBORGBOGEN 1975 7-93.
ISEN, CHR., Hedens pionerer i Kølkær.
HARDSYSSELS ÅRBOG 2. rk. 9. bd. (1975)
61-76.
NØRRELYKKE, C., Om Hanherred-bonden
Jørgen Nielsen. Almue-manden, der var
bonde og gårdslagter, brændevinshandler
og kirkeejer, politiker og folkevækker, og
hvis virke satte spor og gav anledning til
mytedannelser. VENDSYSSEL ÅRBOG
1975 65-74.
VESTERDAL, M., Beretning om en rundtur
i København i midten af det nittende år¬
hundrede. [Fynsk gårdmandssøns dag¬
bog]. HISTORISKE MEDDELELSER OM
KØBENHAVN (1975) 63-101.
Samfundsforhold
ANDERSON, ROBERT T„ Danmark som
udviklingsland. [Undersøgelse af Dragør].
JORDENS FOLK 1975/1 13-24.
BENDER, SUSANNE KROGH, Livet på
Aalborghus i det 16. og 17. århundrede.
FRA HIMMERLAND OG KJÆR HERRED
36 (1975) 5-29.
CHRISTIANSEN, PALLE OVE, Husmands¬
bevægelse og jordreform i Danmark: en
etnologisk oversigt. København 1975.
30 s.
EWENS, JOHS., Jordfællesskab og Ud¬
skiftning paa Færøerne. Famien Bygd. Hi¬
storisk Indledning af E. A. Bjørk. Køben¬
havn 1975. 423 s.
REHDE NIELSEN, ANDERS, Hans Kruse
Pedersen og Inger Tolstrup. Bagsværd -
fra landsby til villaby. HISTORISK-TOPO-
GRAFISK SELSKAB FOR GLADSAXE
KOMMUNE. ÅRSSKRIFT 1975 34-58.
ULRIKSEN, JØRGEN M., Arbejderfamiliers
hverdag i slutningen af 1800-tallet. Kø¬
benhavn 1975. 55 s.
Erindringer
BECK, PETER. Ung mand fra Sundeved.
Historisk Samfund for Sønderjylland.
1975. 127 s.
HUSKER DU? Glimt fra verden af I går.
25 mennesker fortæller om hjem - skole
- tro - arbejde [...]. Samlet og udgivet
af Bodil og Christen Christensen. Vejle
1975. 91 bl.
JACOBSEN, HOLGER, Malermester Her¬
løv Møllers erindringer. SØNDERJYSKE
ÅRBØGER 1975 152-166.
JØRGENSEN, KNUD MARTIN, Fra min
barndom på Ovringgård, Hedegård I
Hjortlund sogn. Ringsted 1975. 123 s.
KNUDSEN, J. P., Tøndererindringer. SØN¬
DERJYSK MÅNEDSSKRIFT 51 (1975) 258
-59, 286-90, 329-35, 380-85.
KAAG, LAURITS, Landboliv på Nordøst¬
djursland ca. 1848-1927. Fortalt af gård¬
ejer Niels Kaag. ÅRHUS STIFTS ÅRBØ¬
GER 66 (1974) 40-55.
KÆRSVANG, OLGA JAKOBSEN, Erin¬
dringer. DANSK FOLKEMINDESAMLINGS
ERINDRINGSSERIE 3 (1975) 1-102.
LARSEN, ANDERS, Minder fra Nr. Broby
Sogn. VESTFYNSK HJEMSTAVN 45
(1975) 77-83.
LARSEN, SIGRID, Tyve år bag disken.
København 1975. 39 s.
LORENZEN, FR., En gammel Aabenraa¬
naver fortæller. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 51 (1975) 403-17.
MADSEN, KR., Man kom hinanden ved
... Skildringer fra et fisker- og strand¬
fogedhjem I Agger 1910-20. Esbjerg
1975. 153 s.
MØRK HANSEN, MOURITS, Livs-erindrin¬
ger. LOLLAND-FALSTERS HISTORISKE
SAMFUND. ÅRBOG 1975 31-56.
NIELSEN, DAGNY, Fisker Niels Jensen,
Glænø. Nogle optegnelser om hans liv og
hans egen fortælling om oplevelser I
krigen 1864. ÅRBOG FOR HISTORISK
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SAMFUND FOR SORØ AMT 62 (1975)
51-72.
NIELSEN, R. K., Da Jeg tjente som tække¬
mand i Soesmarke. LOLLAND-FALSTERS
HISTORISKE SAMFUND. ARBOG 1975
19-22.
PILEMAND, ARNOLD, Livet på en stor
avlsgård I mine unge år. LOLLAND-FAL¬
STERS HISTORISKE SAMFUND. ARBOG
1975 23-30.
RASMUSSEN, ADOLF, En proletardrengs
erindringer. ARHUS STIFTS ÅRBØGER
1974 74-102.
RASMUSSEN, MARINUS, »Nar'mark«:
Erindringer fra 58 år på Lynderupgård.
FRA VIBORG AMT 40 (1975) 7-22.
REIMANN, INGEBORG, Livet på Nejst-
gård. Erindringer fra Vendsyssel I gamle
dage. København 1975. 47 s.
RINGSTED, HENRIK V., Lille dreng med
trillebånd. Af en ung mands erindringer.
København 1975. 299 s.
SKOLE, SVEND, Af Thomas Larsens erin¬
dring (I). VENDSYSSEL ARBOG 1975
97-124.
VESTERGAARD, LAUST, Drenge- og køb¬
mandsår. HARDSYSSELS ARBOG 2. rk.
9. bd. (1975) 47-57.
BYGNINGER OG HUSBYGNING [III]
Gamle sjællandske bondehuse. Hvordan
man bevarer. Hvordan man byggede. Af
Gerd Neubert og Karsten Vlbild. Køge
Museum 1975. 68 s.
HINSCH, CONNIE, »Der kommer altid nyt
fra badskærhus og badstue!« - Om bad¬
stuer I senmiddelalderen. ARV OG EJE
1975 31-38. English summary.
Landhuset. Byggeskik og egnspræg.
Gode råd om vedligeholdelse og istand¬
sættelse. Red. af Curt von Jessen. Kø¬
benhavn 1975. 128 s.
STIESDAL, HANS, Den arkitektoniske ud¬
formning af nogle ældre vandkuranstalter.
ARV OG EJE 1975 95-106. English sum¬
mary.
STOKLUND, BJARNE, Nedmaning. [Om
en lyregård]. SKALK nr. 1 (1975) 10-14.
INVENTAR (REDSKABER, INDBO,
HUSGERÅD) [IV]
Dansk glas 1925-1975. Af Erik Lassen og
Mogens Schluter. København 1975. 64 s.
+ 128 tvlr.
FRIIS, LILLI, Lidt at se ved. ARV OG EJE
1974 41-54. Engelske billedtekster.
BOMÆRKER [V]
RIBER, HERMANN, Hollænderbyens bo¬
mærker. St. Maglebys gårde, deres ind¬
retning og ejerforhold. Kastrup 1975.
208 s.
MATERIEL FOLKEKULTUR [VI]
Landbrug og fiskeri
BACH, ROBERT, Hesteomgangen. ØST¬
JYSK HJEMSTAVN 40 (1975) 19-22.
BALLE, TORSTEN, Gammelt landbrug.
HISTORISK ARBOG FOR THY OG MORS
1975 6-29.
Dansk fiskeri før industrialiseringen. Red.:
Morten Lundbæk. Nationalmuseet 1975.
100 s.
JENSEN, KNUD, En fårefold. FRA RIBE
AMT 19 (1975) 141-50.
KØSTER, FINN, Om gammeldags gød-
ningsudkørsel. [En optegnelse]. DANSKE
FOLKEMAAL 20 (1975) 135-44.
MADSEN, KR., Kroge og agn. HISTORISK
ARBOG FOR THY OG MORS 1975 43-46.
NELLEMANN, GEORGE, Alejern og andre
lystre og hvordan man bruger dem. Na¬
tionalmuseet 1975. 48 s.
NIELSEN, RICHARD, Fra fjord og fiskeri.
Træk af fiskeriets historie på Præstø¬
egnen. Udg. I anledning af 100-årsdagen
for dannelsen af Danmarks første fiskeri¬
forening: »Fiskeriforeningen for Præstø
Amt«. Præstø 1975. 108 s.
NIELSEN, SVEND, Landbrug. ARV OG
EJE 1974 55-64. Engelsk resumé.
Håndværk og Industri
BANG, JENS PETER, Tovstrup Vandmølle.
ØSTJYSK HJEMSTAVN 40 (1975) 14-18.
BOYSEN, BENNY, Vilhelm Ahle - en
brunkulsarbejder. HARDSYSSELS ARBOG
2. rk. 9. bd. (1975) 5-18.
CLAUSAGER, JØRGEN PEDER, Horsens
Dampmølle 1787-1974. ARHUS STIFTS
ÅRBØGER 1974 31-39.
DAMGAARD ANDERSEN, PETER og Ole
Braad Andersen, Nogle møller I Ning
herred. ØSTJYSK HJEMSTAVN 40 (1975)
34-38.
Den kongelige Porcelainsfabrik 1775-
1975 (Af Bredo L. Grandjean, Dyveke
Helsted og Merete Bodelsen). Den kgl.
Porcelainsfabrik 1975. 134 s.
FODE, HENRIK, Fra kurvand til soda¬
vand. ARV OG EJE 1975 39-72. English
summary.
FØNS, EIGIL og A. Skjødsholm, Fra en
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landsbyfotografs billedbog. VENDSYSSEL
ÅRBOG 1975 7-24.
JEXLEV, THELMA, Fremstilling af glas i
Nordjylland I ældre tid. Arkæologiske og
arkivalske fund. FRA HIMMERLAND OG
KJÆR HERRED 36 (1975) 31-50.
Kastrup og Holmegaards Glasværker
1825-1975. Red. af Gunnar Buchwald og
Mogens Schluter. København 1975.145 s.
KLESTRUP, F., Mellemstokke og ambolt¬
sten. SØNDERJYSK MÅNEDSSKRIFT 51
(1975) 110-113.
LAMPE, JENS, Bidrag til urmageriets hi¬
storie I Kolding, Fredericia og Vejle.
VEJLE AMTS ÅRBOG 1975 84-98.
ROLSTED, JOHS., Søby Klondyke. En
sandfærdig skildring af forholdene I Søby
brunkulslejer I årene 1940-50. Herning
1975. 205 s.
SCHOUBYE, SIG., Et guldsmedeværksted
i Christiansfeld. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 51 (1975) 171-190.
SCHØLER, AAGE, Klapsejleren. [Mølle¬
type]. ØSTJYSK HJEMSTAVN 40 (1975)
23-26.
STIESDAL, HANS / SCHMIDT, OLE, Et
tårnur. NATIONALMUSEETS ARBEJDS¬
MARK 1975 160-171.
WAAGEPETERSEN, CHR., Dansk sølvplet
før 1900: en foreløbig oversigt med to
facslmilerede kataloger fra H. C. Drewsen
1861 og 1883. Kalundborg 1975. 53 s.
Søfart, samfærdsel og handel
ADRIANSEN, INGE, Høkere og handlende
I Havbogade 1900-1975. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 51 (1975) 125-32.
BENDSEN, NIELS, Post I Vendsyssel.
Vendsyssel historiske Museum 1975. 24 s.
LINVALD, STEFFEN, Gadens cirkus. Et
tidsbillede fra forrige århundrede. [Gade-
handlende]. København 1975. 87 s.
MULLERTZ, K., Islandsskonnerterne.
HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA
KRONBORG. ÅRBOG 1975 93-133. Eng-
lish summary.
NØRREGÅRD, GEORG, Forsyninger til en
Kinafart. HANDELS- OG SØFARTSMU¬
SEET PA KRONBORG. ÅRBOG 1975 84-
92. English summary.
PETERSEN, JENS A., Københavnerbøn¬
der og andet Godtfolk. HISTORISK-TO-
POGRAFISK SELSKAB FOR GLADSAXE
KOMMUNE. ÅRSSKRIFT 1975 57-67.
RASMUSSEN, HOLGER, Kvaseskipper fra
Bøjden. Bidrag til den danske kvasefarts
historie. Odense 1975. 122 s.
TOPSØE-JENSEN, TORBEN, Fredens¬
borgvejen. Hørsholm 1975. 63 s.
Folkekunst, folkedragt, tekstil
ANDERSEN, KAREN, Sønderjyske pande¬
bånd - »stjernebånd«. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 51 (1975) 133-146.
ANDRESEN, GUDRUN, Særke: danske
bondekvinders særke og oplod fra ca.
1770 til ca. 1870. København 1976. 63 s.
ELLER, POVL, Borgerne og billedkunsten
på Christian den Fjerdes tid. Uddrag af
Helsingørs skifteprotokoller 1621-1660.
Frederiksborg Amts historiske Samfund
1975. 185 s.
FABRICIUS, NINA, Kineseri. [Den kinesi¬
ske kulturs påvirkninger]. SKALK nr. 5
(1975) 18-27.
HALD, CARSTEN TEILMAN, Jeppe Stavn.
En vestjysk herregårdskunstner og hans
samtid. FRA RIBE AMT 19 (1975) 62-96.
LARSEN, TOVE WERNER, Oldemors fine
hue. ÅRSSKRIFT UDGIVET AF HISTO¬
RISK FORENING FOR VÆRLØSE KOM¬
MUNE 1975 11-26.
LIEBGOTT, NIELS-KNUD, Da klæde var
en »mærkevare«. NATIONALMUSEETS
ARBEJDSMARK 1975 35-46.
LORENZEN, ERNA, Folks tøj i og omkring
Århus ca. 1675-ca.1850. With an English
summary. Århus 1975. (15) + 615 s.
MICHELSEN, ANNE-HELENE, Folkedragt
- Abenrådragt - Kvindedragt. SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 52 (1976) 44-49.
POULSEN, HANNE, Danske galionsfigu¬
rer efter 1850. HANDELS- OG SØFARTS¬
MUSEET PA KRONBORG. ÅRBOG 1975
42-83. English summary.
SCHOUBYE, SIG., Agnes Smidts portræt¬
verden. En Skitse. SØNDERJYSK MÅ¬
NEDSSKRIFT 51 (1975) 191-206.
Spind og tvind. Red.: Lise Warburg og
Lilli Friis. Herning 1975. 64 s.
TANG KRISTENSEN, JOHS. E., Hans Dol¬
lerup 1857-1886. En hidtil ukendt Him-
merlandskunstner. FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED 36 (1975) 52-72.
VARNILD, IB, Danske cirkusplakater i Na¬
tionalmuseet. NATIONALMUSEETS AR¬
BEJDSMARK 1975 5-20.
WINKEL, ESTHER JEGIND, Træk af
kniplekunstens historie. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 51 (1975) 317-27.
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WAAGEPETERSEN, CHR., To gange
vendt og syet om til læredrengen. ARV
OG EJE 1974 87-104. Engelsk resumé.
BEFOLKNING [VII]
Befolkningsgrupper, minoriteter
BREITENBAUCH, BØRGE, En indvandrer¬
skæbne i Randers. HISTORISK ÅRBOG
FRA RANDERS AMT 1975 51-58.
LUND, NIELS J. WINDFELD, Kartoffel¬
tyskerne. FOLK OG KULTUR 1975 31-66.
German Summary.
Særlige befolkningselementer
BLOMBERG, AGE FASMER, Hesteskæ¬
rere, skorstensfejere og andet rakkerpak.
FYNSKE ÅRBØGER 1975 18-30.
NØRGAARD JEPSEN, G., Natmandsfolk i
Midtjylland. Tegninger: Henry Lauritzen.
Silkeborg 1975. 35 s.
NØRRELYKKE, C., Spring-Thammes og
hans meriter. [Krybskytte og original].
VENDSYSSEL ÅRBOG 1975 75-80.
HUSHOLDNING, MAD OG DRIKKE [VIII]
BOYHUS, ELSE-MARIE, Den sparsomme¬
lige husmoder. ARV OG EJE 1974 65-78.
Engelske billedtekster.
BOYHUS, ELSE-MARIE, Postejer og tær¬
ter. Wormianum 1975. 80 s. + 8 tvlr.
BOYHUS, ELSE-MARIE, Traditionsrige
retter. Wormianum 1975. 91 s. + 8 tvlr.
FELL, CHRISTINE, Drinks. [Øl]. SKALK
nr. 6 (1975) 3-9.
FRIIS, LARS, Sparsommelighed i hus og
hjem. ARV OG EJE 1974 21-40. Engelsk
resumé.
HØJRUP, OLE, Die Arbeitsteilung zwis-
chen Männern und Frauen in der bäuer-
lichen Kultur Danemarks. ETHNOLOGIA
SCANDINAVICA 1975 23-37.
LARSEN, LARS JØRG., Kvindernes gøre¬
mål omkr. århundredskiftet. VESTFYNSK
HJEMSTAVN 45 (1975) 84-87.
MICHELSEN, ANNE-HELENE, Ølbrygning
som husflid. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 51 445-448.
RASMUSSEN, HOLGER, Hvad en gås kan
bruges til. ARV OG EJE 1974 79-86.
Engelsk resumé.
RASMUSSEN, HOLGER, Das Sammeln
von Mannagras (Glyceria fluitans) In Da¬
nemark. FOLK 16-17 (1974-75) 253-262.
RASMUSSEN, HOLGER, Da danske bøn¬
der samlede manna. FOLK OG KULTUR
1975 67-83. English summary.
SKIK OG BRUG, FESTER OG HØJTIDER,
LEG OG SPIL [IX]
Skik og brug
BREGENHØJ, CARSTEN, Det koster
bajere. FOLK OG KULTUR 1975 91-97.
Engffsh summary.
JENSEN, KNUD, De dødes sogn. FOLK
OG KULTUR 1975 5-30. English sum¬
mary.
RASMUSSEN, HOLGER, Griine Kränz-
chen. Die dänische Tradition des Wald-
meisters (Asperula odorata). ETHNOLO¬
GIA SCANDINAVICA 1975 91-110.
VELLEV, JENS. Hammer og Tang. [Om
smedegravene]. SKALK nr. 4 (1975)
25-30.
Leg og legetøj
BRØNDEGAARD, V. J„ Drei Kinderspiele
mit Pflanzen in Ihrer geographischen
Verbreitung. ARV 29-30 (1973-74) 73-82.
FABRICIUS, NINA, Legetøj og spil. ARV
OG EJE 1974 105-118. Engelsk resumé.
KAAS NIELSEN, ERIK og Mogens Sø¬
gaard Andersen, Lever sang(e)legen også
I 1969? DFS-NYT 75/1 (1975) 1-44.
FOLKETRO [XIII]
ANONYM, Tankens magt. Pilekvisten -
eller det dobbelte L. PSYKISK FORUM 21
(1975) 2-6.
BENZON, GORM, Gejster, genfærd og
gespenster. Indledning ved C. W. Kiør-
boe. København 1975. 232 s.
BRØNDEGAARD, V. J., Fanden i brom¬
bærrene. SPROG OG KULTUR 28 (1975)
44-49.
BRØNDEGAARD, V. J., Ønskeknude og
lykkekrans. DANSKE STUDIER 1976
76-86.
CARSTENS, KAREN M., To gamle doku¬
menter fra Egtved sogn. [Trylleformel].
VEJLE AMTS ÅRBOG 1975 44-60.
GLOB, P. V., The Bear Cult in the Danish
Stone Age. FOLK 16-17 (1974-75) 263
-270.
HENNINGSEN, GUSTAV, Hekseforfølgelse
efter »hekseprocessernes tid«. FOLK OG
KULTUR 1975 98-151. English summary.
JENSEN, KNUD, Lerkar under gulve i
gamle stuehuse. SØNDERJYSK MANEDS-
SKRIFT 51 (1975) 147-158.
LIEBGOTT, NIELS-KNUD, Middelalderens
kildedyrkelse. ARV OG EJE 1975 17-30.
Deutsche Zusammenfassung.
NIELSEN, POUL OTTO, Vandet og kulten
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i forhistorisk tid. ARV OG EJE 1975 7-16.
English summary.
OLSEN, RIKKE AGNETE, Vandkur og
kurgæster i Silkeborg omkring århundred¬
skiftet. ARV OG EJE 1975 73-94. English
summary.
SATAN-KULT OG HEKSE-TRO. Af Ilse
Maja og Henrik Olsen. København 1975.
138 s.
THYGESEN, MARIANNE, Hvorfor bringer
ugebladene læsestof om overtro og des¬
lige? FOLK OG KULTUR 1975 84-90.
English summary.
KLOGE FOLK, FOLKEMEDICIN,
FOLKELIG VIDENSKAB [XIV]
Bonde-Practica eller Veyr-Bog: hvoraf
man kan kiende det gandske Aars stedse¬
varende Løb og Veyrligt, fra Aar til Aar.
- Nu paa ny forbedret (facsimileudgaven
af udgaven København 1744). København
1975. 87 s.
Bonde-Practica eller Veyr-Bog: folkelæs¬
ning i 300 år (udgivet af) Per-Olof Jo¬
hansson. København 1975. 100 s.
DEN KLOGE KONES BOG. Ny udg. Ind¬
ledning ved Birgitte Rørbye. København
1975. 128 s.
JENSEN, KJELD B., Mads Weis - en klog
mand i Vestjylland. HARDSYSSEL ÅR¬
BOG 2. rk. 9. bd. (1975) 19-32.
PETERSEN, HERLUF, Gammel folkemedi¬
cin og bødlen som kirurg. PSYKISK FO¬
RUM 21 (1975) 44-46.
FOLKEDIGTNING [XV]
Viser og folkesang
CLAUSEN, KARL, Dansk folkesang gen¬
nem 150 år. Genoptryk. København 1975.
347 s.
HOLBEK, BENGT, The ballad and the
folk. ARV 29-30 (1973-74) 5-25.
JENSEN, BERNHARDT, Livet I Århus i
gamle viser. Digt og kendsgerninger om
store og små begivenheder. Århus 1975.
156 s.
LINDEGÅRD HJORTH, POUL, Linköping-
håndskriftet og »Ridderen I hjorteham«.
DANSKE STUDIER 1976 5-35.
PIØ, IØRN, Walrabe, Werwolf und Was-
sermann. Mittelalterliche Ciberlieferung
und romantisches Pastiche in skandina-
vischer Balladentradition. DFS-TRANSLA-
TIONS 3 (1975) 1-16.
POULSEN, P., Fra visebøger og almue¬
stuer. Åndelige viser sunget I Norden. Kø¬
benhavn 1975. 156 s.
ÅNDELIG VISESANG PÅ FÆRØERNE.
Ved Karl Clausen og Marianne Clausen.
Tekstred. ved Johanne Brandt Nielsen og
Ole Jacobsen. København 1975. 207 s.
Eventyr og sagn
De gamle molboers vise gerninger og
tapre bedrifter; efterskrift af lørn Piø.
København 1975. 68 s.
FANG, LOTTE, Roskilde sagn. Roskilde
1975. 96 s.
FORTÆLLERSTIL. Red. af Kristian Kjær og
Henrik Schovsbo. København 1975.131 s.
HOLBEK, BENGT, Landskabsvitser i Dan¬
mark. ØSTJYSK HJEMSTAVN 40 (1975)
66-75.
JENSEN, H. P., Store bro i Arrild sogn.
[Sagn om hovedløs bromand]. SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 51 (1975) 336-41.
PIØ, IØRN, Harald Blåtand på Mors i 974.
MORSLANDET. (Redaktion: Erik Lau Jør¬
gensen. Nykøbing Mors 1975. Upag.).
PIØ, IØRN, Højfolkets guld. GULD FRA
NORDVESTSJÆLLAND. (Redaktion: Mo¬
gens Schou Jørgensen. Holbæk 1975.
216 s.) 195-216.
Sagn fra Als og Sundeved. Genfortalt og
ill. af børn i en 6. klasse på Hørup skole.
Sønderborg 1975. 119 s.
WESTH, AXEL, Sjældne fortællinger
[sagn] I vestjysk folketradition. HARDSYS¬
SELS ÅRBOG 2. rk. 9. bd. (1975) 33-45.
De små genrer
BRANDT, MARGIT, Vintergæk og som¬
mernar. Gækkeri for 100 år siden. Køben¬
havn 1975. 80 s.
GREGERSEN, H. V., Hans Jacobsen
Skierbeck og hans stambog. SØNDER¬
JYSK MÅNEDSSKRIFT 51 (1975) 365-70.
SLETTEBO, JØRGEN, Nogle stambogs-
blade på Sønderborg Slot. SØNDERJYSK
MÅNEDSSKRIFT 51 (1975) 159-63.
MUSIK OG DANS, SPILLEMÆND,
MUSIKINSTRUMENTER [XVI]
KROG, HANS, Gammel spillemandsmusik.
VESTFYNSK HJEMSTAVN 45 (1975) 88
-92.
MOLLER, METTE, Man ta'r hvad man har
[musikinstrumenter]. ARV OG EJE 1974
119-126. Engelsk resumé.
SKJELBORG, ÅGE, Folk og musik på
Anholt. Ry 1975. 156 s.
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